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- другий рівень передбачає систему пенсійних накопичувальних 
рахунків шляхом акумулювання страхових внесків у загальнообов'яз-
ковому накопичувальному фонді, що обліковуються в базі даних пер-
соніфікованого обліку Пенсійного фонду щодо кожної застрахованої 
особи. 
- третій рівень передбачає додаткове добровільне пенсійне забез-
печення через недержавні пенсійні фонди ( відкриті, корпоративні та 
професійні ). 
Таким чином, трирівнева пенсійна система дозволить розподіли-
ти між трьома її складовими ризики, пов’язані із змінами в демографі-
чній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з коливан-
нями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у нако-
пичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить зробити пен-
сійну систему більш фінансово збалансованою та стійкою, що застра-
хує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на 
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Ефективне управління оборотними коштами дозволяє підприєм-
ству підтримувати на належному рівні ліквідність і платоспромож-
ність. Ці показники в найбільш загальному вигляді характеризують 
здатність підприємства своєчасно і в повному об'ємі провести розра-
хунки по зобов'язаннях перед контрагентами.  
З істотної форми балансу видно, що оборотні кошти достатньо 
різнорідні по їх ролі в кругообігу засобів, тому, кількісна оцінка лікві-
дності може бути виконана з використанням активів з різною ліквідні-
стю. Отже, залежно від того, які активи враховуються, ліквідність оці-
нюється за допомогою  різних коефіцієнтів.  
Для розрахунку узагальнюючих показників використовуються 
зазначені вище фінансові показники формування капіталу, які струк-
туровані за принципом відображення стратегічної і оперативної ефек-
тивності формування капіталу.  
Проведене дослідження діяльності підприємств торгівлі дозво-
ляє зробити висновок про те, що саме використання інтервалу як оріє-
нтир дозволяє реалізувати індивідуальний підхід при проведенні оцін-
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ки формування капіталу підприємств. Встановлення меж інтервалу 
повинне проводитися на основі вивчення специфіки діяльності окре-
мих підприємств (галузь, масштаби діяльності та ін.). Для проведення 
інтегральної оцінки ефективності формування капіталу підприємства-
ми торгівлі були розроблені нормативи використовуваних коефіцієнтів 
для досліджуваних підприємств. При цьому були враховані специфічні 
особливості об’єктів фінансового управління на підприємствах.  
Вивчення фактичних значень фінансових показників на дослі-
джуваних підприємствах дозволило сформулювати цільові установки 
відносно тенденцій та розмірів їх зміни на перспективу. 
Основною проблемою підприємств торговельної мережі є висо-
кий рівень залежності від позикового капіталу. Для розвитку таких 
підприємств на довгострокову перспективу важливою є також підтри-
мка досягнутого рівня прибутковості та підвищення рівня самофінан-
сування. Нарощування власного капіталу дозволить їм підвищити по-
казники маневреності власного капіталу, а тому й слід, це буде сприя-
ти збільшенню оперативної ефективності формування капіталу. 
Підбиваючи підсумки, необхідно відмітити, що забезпечення 
прибутковості реалізації товарів є основною умовою розвитку всіх 
підприємств торгівлі на довгострокову перспективу. Тому забезпечен-
ня рентабельності продажів повинно стати однією з найважливіших 
задач стратегічної важності, особливо в умовах конкуренції. 
Результати проведеної оцінки дозволяють порівняти окремі види 
ефективності за два періоди (2008 та 2009 роки), а також виявити їх 
вплив на формування узагальненого показника формування капіталу в 
цілому. Рейтинг підприємств нестійкий, різко змінюється, значення 
показників не дуже різняться між собою, що затрудняє визначення 
лідеру та аутсайдеру в цій групі досліджуваних підприємств. 
Висновки: Порівняльний аналіз формування власного капіталу та 
залучення позикового капіталу підприємств торговельної мережі пока-
зують, що на досліджуваних підприємствах виявлені значні проблеми 
відносно формування загальної структури капіталу, що суттєво впли-
ває на джерела формування оборотних  коштів підприємств. 
Отже, нами було досліджено практику управління оборотними 
коштами на підприємствах торговельної мережі. У ході дослідження 
були виявлені проблеми формування оборотних коштів, ефективність 
використання. Також була надана оцінка ефективності використання 
майна підприємства, стан його ліквідності та надана інтегральна оцін-
ка оперативної та стратегічної ефективності. 
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